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-· . ,,,,{J, ALL-OHIO CROSS COUNTRY MEET 
Ohio State -Universit y, Columbus 
Friday , Oc t1'ber 11, 1985 
1: 30 p.m· •. 
ALL OHIO TEAM RESULTS - MEN · · 
1. OHIO STATE UNIVERSITY 
2. MIAMI UNIVERSITY 
3 •· MALONE 
4, BOWLING -GREEN 
5. CEDARVILLf: 
6. OHIO UNIVERSITY 
7. AKRON UNIVERSitY 
8. MT. UNION ~- WITTENBERG 
10: CINCINNATI' UNIVERSITY 
11.. CASE WESTERB RESERVE 
12. MUSKINGUM 
13 . WALSH 
14. WOOSTER 
15. RIO GRANDE 
16. TOLEDO · 
17. ASHLAND 
18~ OTTERBEIN -
19·. WRIGHT STATE' 
20. MARIETTA 
2L OHIO NORTHERN 
22 .• CLEVELAND STATE 
23 .• DENISON · 
24. HIRAM . 
25. JOHN CARROLL 
TIE 26. DA".t'TON & OBERLIN 
28. YOUNGSTOWN ST. 
29, BALDWIN WALLACE 
30. FINDLAY 
3i. OHIO WESLYAN 
32. BLUFFTON· 
33 . KENYON 
34. XAVIER 
35. HEIDELBERG 
Hazy, 65 degrees 

































































/ _TH_E_AL_L.;._oH_r_o ________ CROSS COU NJ'RY MEET 
Teem Pl·ace Summary· 
Date __ o_c_T_OB_E_R_ l_l_ ,1_9_85_. --
., 
.....,->- "' ;f !y/1::}i 
Division_/_~_1'1_. ,_· '_., _- _,_-_. _ ...... __ _ 
* NUMBERS. WRITTEN IN ARE COLLEGE DIVISION PLACES 
NAME SCHOOL TIME PLACE NAME sr Hom TIMJ: 
KURT KLODNICK: osu ' 2~;07.7S 26 RICK BROWN osu :c 
. - . 
DEREK JANCZEWSKI ASHLAND 1.~ : iJ1. '! 27 I BRIAN .HATCH CINCY :o 
CHARLES MAST, MALONE l 
! I :JS.7r; 28 SCOTT WARGO BGSU 
; / ( 
FRANK .ZOLDAK OHIO U j :21.7 ?Q SHANNAN RITCHIE OH
IO U : I , 
GLENN. KLASSA. osu '. • .. I.':. JEFF WERTMAN WALSH II ; I. ,]6.~1., 
! 30 
DAVE FULTZ MIAMI. •S2 t),.:: 31 DEAN MONSKE BGSU ,' J· ' ' l.:, ... 
·DAVE MORA BGSU :32,3\:,, 32 DOVE DESHUK AKRON : It ,.:, . 
BRIAN PAHNKE MIAMI : :~.1~·) 33 DARREN. MILLER RIO GRANDE,,~ :r 
I 





·:. :. CEDAR VILLE ~ 
35 
JOHN OSWALD 13 : ,, 
o-. LEWANDOWSKI MIAMI . !· 36 
i CLEVE.ST :2 : L/1 !·~· jMATT LINDEN ' 
BILL EPp°ERSON 
.~ .. 
MT.UNION MALONE .i 3 :'4~t? 37 MIKE ·MALONEY. l 't 
I -
• J. . ·., 
EUGENE MELNYK osu. HENRY COVETTA osu . t./S . 38 
.. -. 
: $ . •,I.. 
1: 
DAN FRANEK ~ ''i(P I PHIL BOUBERT 
TOLEDO ... 
osu . ~-{ 39 ·t. 
MARK LANGFORD MALONE "I 
...... 
;S"f l:· 40 CHUCK WECHTER 
MIAMI · - /--~ '----: .s 
:S3fi 
-· . a,, _ __ '----'' ..... 
ANTHONY ROSSI MIAMI , 41 MARK ALBAUGH 
MALONE ;;(1.s ~ : ? 
j 
MIKE BEETLER OHIO U :5~ !.,'· 42 DAVE DOROS AKRON :~, 1-. -
TOM SHETLER MALONE ~ :f'I ~ :~ 43 JOHN
 RAYBURN MT.UN~ON . /rj' ·: ~7 
. MARCELL STEPHENS MT.UNI'-\ 0 :sr i RICK MANGETTE ASHLAND : 3' 44 
SCOTT ALPETER OTTERBEIN ,7 . -, ti,! CASE /rJ . ·'< :'J ~, 45 i/INC_E V ANBURIK .• ~
I ROB MOORE CEDAR VILLE.\ R :5i f CHRIS SKINNER MUSKINGUM 19 ~1· 46 
MARK PIERSON RIO GRANDE '9' ~ MIKE MC :KENNA BGSU : '1 : s., ~ .. 47 
TODD NICHOLS BGSU l:f_~O.D :i 48 MARK SHEERIN 
HIRAM ,, t'f 
., 
TOM· SCHNURR · OTTERBEIN·,~ !01 49 I JIM GARLAND 
WITTEN. )/} I 'f' 
-
FRED _HENDERSON BGSU :or- 50 KEVtN RIGG MIAMI 1~ -.• 
~ Sprh1tu ltelor form, Co. 1 '8J . 
T. 
Sprlnt•t l•l•y Cro.1 Country l'Offl 
., 
+'· 
_T_HE_AL_L_-O_lf_IO _____ CROSS cou NTRY MEET 
Team Place Summary 
Date, __ o_c_TO_B_E_R_ll_,_1_9_85 __ 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME c:: r Hnm 
ED MENIS CAS.E i :i-.l [2,':'i.8 76 JIM KISSEL 
WITTEN. J7 51 '· 
r· . AKRON ' 52 MIKE SAJOVIE J.CARROLL J:l.. ·~ '{(j ·~ 77 JIM KRUPAR 
DAN FURRY WITTEN. [ » . TOM LEEN CINCY 51 ' :,1 h) 78 
ALAN.ADKINS 
l :~2 79 TOM WALTER MARIETTA iJ8' 54 OHlO U! 
55 RUSTY KING CEDARVILLE )...f ,55. ·,; .• f .· 80 PAUL FLEMING WOOSTER . J 7 
NORM HOOVLER OH.NORTHERN~ 
~i::: 
-;"5"····' ·~ r~· 81 PAT GRAGAN MARIETTA 'iO 
57 T.J. LENTZ WITTEN. : ~ ;5"'1L ·:·.: 82 MIKE. HOLDCROFT MUSKINGUM , lfl 
58· MARK MERINO ·AKRON ,. 
57' ·' ; ~ : 83 JOEL ROBINSON CINCY 
DAMON BLACKFORD AKRON 1 15/Si ~ 
59 !- · 84 
PAT FARRELL OHIO U 
... ,. YOUNGSTOWN t 
[ 
60 RICK BRAUER 2b~OL \: 85 DON VOORHEES 
OHIO U 
f~ 
61 TOM ZIMMERLY CINCY 
'. ·o,1c.' ... r ·. 86 SCOT MILLOR W00STER 1 'f.J.. 
CEDARVILLE ~l -i:· J.P. DAWES ·os· ·- TODD EIBEN J.CARROLL '-13 62 . I; 87 
1-8 
( , 
63 .DAVID DANZEISEN WITTEN. : 0'1[ :_ 88 JIM GORMLEY WRIGHT 
DAVID SKILLMAN J.1/ 
> t;y 64 MUSKINGUM .. . 89 NICK MARSHALL OBER . ' · ... 
~ EORGE ANT~IS 
~ i / 
.. 
65 CAP )JI) ~L: 90 RICK JANAKY MIAMI 
MARK ROSHON CASE 3 ~ ~\ JOHN PAUL WALSH YT 66. ·obi:· 91 
67 
AL HOSTETLER osu :01r 92 STEVE SCHEPERS CEDARVILLE Lf(,, 
68 
TOM THOMPSON CINCY , :o&b 93 DAN COFFMAN DENISON ~7 
GARY TRESSLER CASE I-JI.. .-og ti. MARK SCHENKEL CINCY ~a 94 
70 GRANT STANLEY CINCY ~oq ~ 95 DAVE LEE WRIGHT 
' MUSKINGUM~ l?J.: 10 b 71 JEFF.HELLER 96 CHRIS WILLEMS/WALSH ~~ 
77 SAM SCHEOPPNER MALONE. !!1'· 03 : JI ~~; 97 CHRIS CREAGER MT.UNION ~9 
HIRAM ~· oy ~nr . C JOHN SUTTER -
71 
DAVID TAYLOR ' 
98 
CAP ,S-() 
74 ED BILEK B.w~: ¥ 3->,...; Jq JOE .MEDLEN CLEVE.ST 99 









































,I "1"'6"-'-- ---· 
__ TH_E_AL_ L_-_oH_ro ____ CROSS COUNTRY MEET 
Tea·m Place Summary 
Date ____ o_c_ro_B_E_R_1_1_,_. _19_a_s Oivi s ion___:]EPr;:..=.._ m __ -...;./J?__;(3;l}::;.._· _. __ 
NAME SCHOOL TIME -~PLA:!!· !::C:.!:E~ ...!:N~AME~---------...ic:..l.<.U.lrun.Ll.l.l.,n1r ~'.I~™-
DAN SHUPE OH.NORTHERN.SJ .:z~;4~~- 126 STEVE PEREZ WRIGHT ;' ;l.1:c 
BRUCE SCRIMSHAW BLUFFT0l'l5~ 2t.,:44 :1 127 ALAN CAMPBELL OTTERBEIN, 6'.6 a-1:t .:..i:::.::_..:.....:..i ...... _--1 ______________ -+-_ 
MARK DAVIDSON· RIO GRANDE j S_j 2~:4: ~ i 28 MIKE NIGRO WITT.EN. ; 6f ~:c 
CHUCK BRADY WOOSTER; 4 2{.;451 129 MATT MUSSELMAN/WALSH 1 
130 GLEN -LOGAN TODD BENNELL WRIGHT · .) lk,:.4{t) ) 
----1-~ ....... --+---- -
MARIETTA '. 
lM, BRAD BEALS WITTEN. SC 2<i,:41f} 131 MIKE LABOSSIERE MARIETTA : --..l..l.Ll,L.._._ ___________ ....:.:...,c__+=,...:......:....--,11-=-~~----
. flq :)1 :( 
71J Jl: l 
7 l . z,:, 
l O 7 COLIN. TURNNIDGE DAYTON S6 2Co'41(,{ i-32 SKIP. NORDOFF DENISO_N I -----
108 JIM HEEBSH
 · TOLEDO 2fo'.4fi ,: 1 11 DOUG LAWRENCE FINDLAY 
lOg j TODD S:ACH · KEVI N LANE 
CASE" j ?j ;,1 :t 




















S8 ~G:5{),:,f lJS MIKE ESKER, OH. NORTHERN ?f ~: ..&-=--+----------a 7'; ,D.i.,f-; t 1n JOHN PEETS MT. UNION 7$. ~1 ~ 
r. 
, tu:51,Jt° 137 JOSEP H COONS WRIGHT ! ~;: 
1,., , r·i SCOTT MICHALEK WOOSTER : 7-I "'.., . w ·S/. 1 1.'A. _l!...:3~8:.......J.. ___________ __;_...:::r,::_.;L---·.;...._, ,o ~:53.l}[\ . 11 g MIKE MEDORD < CAP :· ·7 ~ J t2:-j~f 
; '...11--' ............ -4------- ---..:.:..:~-::±~+.!....!.. 
0/ ~ $3.J\::· l t.n DAVID DEAN WOOSTER '('7 ?..l '. I 
.J--l~~---- --------...;.......:'---+--
E· WRIGH-T I ;Ui: 53.5: ·, 141 ANDY BLEH 21 : ~---+------------ ---.::..;-
_ 1_17_+--_AAR __ o _N _v_ARN_E_L_L_I WR_r_G_H_T _ , - - --+~-·_s'3_.c.~{ · ... : _:1::....:4;.:2-+-_r_o_M_ z_E_R_G_ER ______ B_Lu_F_F_T_ON./-_;?li~ Z=-1~: .. 
~ ; 54.t CARTER HASKINS OH . NORTHERN /70 2 ""'1 : 118 KEVIN PILE 
TOLEDO 
·- · ---+----!•l~l:..::!4.::L3-1- --------- ---!-L.' f 4=-·::__ I 
11 Q CARL RISHCAR DENISON G,:J-_ ~ ;55.0'1 144 PAUL CLARK OBER g.o ).1:, 
__..._l z ..... O'--+---J-, 1-M-MC- D-OU_G_AL __ _ CASE ' ~ ~:55', { ·~- _1_4_5---1-- J- I-M-BY_E_R___ CLEVE . ST 21-: _: 
121 CHRIS MORR
ISION 
122 ROB BENNETT 
123 ROD THOME 
OHIO U D(&: 55.f&r.: 146 SCOTT FISHER RIO GRANDE &I 2.1 ~ :. 
MT-. UNION ftl.1 !&:5'17 .(:'ll-.::...14.;..:7~_B_A_s_r_L_IO_ME_N_n_o_z_A __ F_IN_D_L_A_Y __ ·s-;1..~ ....... z_1:. 
OTTERBEIN ~ ~!$~./ 148 DON WAGNER · MARIETTA i$ 121:; 
DARRIN BENEDICT AKRON 1 -i7· B W 124 ; Ql. • {)) 14 9 STEVE SNODDY • • ";f lJ 2.t: --:..=..:.....+---- ----------+---,~--.::_J__________ . 
125 SCOTT DALTON ASHLAND 
;rro3 fl lSO TIM HUGHES ASHLAND 2T ~~-L--__________ -.!.,;;.___-11._;:..::..::..-1.• ________ _ 
,,,. 
(t' Sptiftt•r le loy fo,.,..a Co. 19U Spri11te1 leley CtO?• Cou~tr
y f<'f' 
_ AL_L_-o_a_ro _____ CROSS COUNTRY MEET 
Team Place Summary 
Date OCTOBER 11 t 1985 Division '(237tm,.,.,, /J?BJ 
P CE LA NA...'fE SCHOOL TIME PLACE NP.ME C:f'H()OT TT~'. 
151 DAVE.KLEIBER MALONE ~ ;).1:)8 176 ~OHN KARBAN HIRAM j 1e i zs: -- ··. ·--
MATT DUFFY DAYTON ' '?rlo 2..1: 31 t~ RAMIRO ZAMARRIPA /Df zs: 152 i 177 FINDLAY 
lSJ. ·JEFF LUTHER YOUNGSTOWN ! 21: 3l. ~ 178 MIKE.BEYER FINDLAY If/ 0$. ~: 
RAY SEBALLOS 
. I 811 zi: 33.i A. BRADFIELD OBER; If/ ~: 15,4 J.CARROLL, 17Q ,--,---
r:,: 3~~! ARNIE ZUCKER DENISON ~ 180 HAROLD COGAN RIO GRANDE/) 0. 23~ 155 
WILLIE SEA.GALL. DENISON i ~Jl rz1=3ciP. JOE BURKE. DENISON ll# lzS·. 1 c;h 181 
151 SCOTT BROOKER 
CEDARVILLE.?{) ).T si ~:; KEVIN BALDWIN DAYTON /f~ !28: lR? 
158 
RICH HUDOCK CASE :_ Cji r,:·4Df~ 183 CHRIS GILLIS OBER : l/5" 129:: 
159 ROBERT. WEEDEN 
OBER : 9" 2.1:44{.~ 1.84 BOB CHALFART BLUFFTO~; 3e,·: - OH.NORTHERN II~ SCOTT BENSCHNEiDER-DAYTON 1~ Mt MARK BEICKE l)2 : 1 hO 2T ·~ 185 
~l 
··- . r 
11J 161 GARY WILLIAMS CLEVE.ST ~ ;45'[,,~ :MATT-ROWAN MARIETT~; )»: .. 186 
162 TOM MCCAULEY WALSH 
I 1f 2.T-4U.: CHARLES COWAP-KENYON, 111 ~ : I 1 R7 
·-·--··---. --·· 
21 =-t1r~ CHRIS SHERRY O.WESLEYAN '?S' 1_88 JOE-MISIK YOUNGSTOWN u,: 163 
LARRY COUSINEAU B.W. 
i 
1~ 
rt 'AA 1 (;4 21:41,;-~ 189 JOE CARRY XAVIER 2$'. 
CHRIS· WARWICK 
i:. 
OH.NORTHERN f/..1 165 DAYTON 91J' z.-,:s-1~~ 190 TIM SCHWIEBERT ~: 
166 LAURENCE COOPER-KENYON 'i! Z7: 53.f; 191 TOM·GONSALVES DAYTON /),.0 ~:. 
167 GREG BABBITT 
O. WESLEYAN:f(}Q 1T'54f 192 DAVE POOLE B. W. I), j k?c,'.. I· 
SEA.~ SHAY YOUNGSTOWN · ZT~ 193 GREG BARTRAM ASHLAND ~ ~ ·, lf\R _  
169 MARK JAMIEL MUSKINGUM /Of) 2,:~di I Q4 MIKE ROGERS 0. WESLEY AN / 2._"'};( ;!d: 
TOM DORING DAYTON Io 'I-
~ 
· TOM FOLAN OBER /~ 2ff 170 2,:s<l < 195 
171 JL'f KOTYK 
WALSH JO~ 2.1:S9 ~ 196 MARK CLUTE FINDLAY I J., {j ~:~ 
17? 
ALEX HEATHERINGTON-KENYON/~ Zz):od-t 1g7 JUTIN LEE-KENYON ,~- :lB> 
1_73 SCOTT MC KISSOCK-KENYON ,If 2JJ.-o4- ~ 198' -JOE. HATHAWAY HIRAM· /2~ d~~ 
174 CRAIG.VER.HOFF TOLEDO 23:01 ~ 199 DAN SHEARER . HEIDELBERG J <-1 J.~: 
175 RUSS KINCAID DENISON 1~ is: 1zll 200 TIM GLEASON XAVIER 1~8 ,21:, 
. , .. 
~ Sp,1,.te, ll•loy F°"'" C:o. t tl3 Sp,htte, l•lay C,o .. (ovflffy,., 
__ THE_ AL_ L-_OH_I_O ------· CROSS COUNTRY MEET 
Team Place Summary 
oate ___ o_c_r_0B_E_R_11_.;._ 19_s_s_. Division 
PLACE NAME SCHOOL TIME PLACE NAME ~r.i.nm TIM 
I 
201 TOM NAGLE CLEVE.ST I J'j: 14 226 TIM BLAIR HIRAM i ! /St) 31 ·. 
r~· ,:rj . 202 DAN FINKEL OBER= m c,: '" ·: 227 TIM REICHARD OTTERBEIN '. 3it i ·-· 
203 LAROY PROITT HI RAM ! /') ?:)., 21°·11 :. 228 JO!{N KASHUBECK HEIDELBERG ,~~ J.I:; -
204 RICH PRICE YOUNGSTOWNi ~:.Jlc 229 
JOHN GARVEY XAVIER ) ;.;'f° 31> 
O. WESLEYAN / J) 
. 1·-; 
BROOKE KLINE BLUFFT0N/J¥ 205 MARTIN MATSUMURA 29: 11;': 230' 3J.: 
206 
BRIAN O'CONNOR J. CARROLL·: / J 'J._ "2'):_:&·; 231 ADRIAN .RAPO HEIDELBERG ,~-.f 3Y 
207 BOB MATTHEWS BLUFFTON/~ • I '.° 2.-1 : .;I-1 ~} 232 HOWARD OTTEY 
FINDLAY:/~~ j 3·3·.; 
I 
15~·~f.1 WENDELL MILEY 0. WESLEYAN 15"'{ 208 MIKE KLEM ·· YQUNGSTOWN [,.; .~ . 233 33·: r • 
I • ~l 
. GORDON CAMPBELL-KENYON, JJ IJ l '1', 30;.~ 23!1JOHN HAGGER HEIDEL0ERG $8 'M· 209 I • I 
. -
JOHN BIANCO B.W. 131 
' HEIDELBERG (ff/ 35:4 210 rp 21 ~ 39 r~ 235 '. DAL TON REUR 
XAVIER I /J$ n 211 i CHRIS BEER 2'7 :42.f~. 236 
212 DAVE VON BROCK 
OH. NORTHERN /3//· Fj, z:r 43\.; 237 .. 
213 PAUL ST.ANTOINE-KENYON, ISg 
( ~ 
2.9;44-L' 238 
214 STEVE TOBIN XAVIER: 137 t9·~~1 239 
i :~ 
215 JIM SCHWEICKERT J.CARROLL • fi.{(J 21:s.sv 240 
216 TONY FATICA RIO GRANDE / 'i J r-¥ .2 ~:'.>.·. 241 
217 JOE BORCHESE J. CARROLL / <tq_ 30:ost 242 
218 RICK BLAKESLEE RIO GRANDE /y;f' 30: 12. l: 243 
219 PAT MEYER J. CARROLL /Y f/ 30: :l3h 244 
-
BLUFFTOl'f'~J 30· . .11 :.' 220 STEVE HELLMAN 245 
221 KEN ELING XAVIER l'f -6 30'.'31 r~ 246 ·. 
,; TIM BROCKETT HEIDELBERG !'f1 30:48 ;.· 222 ?!i 7 -11c9 MARK HARDT XAVIER 3t:00 ~· 223 248 
274 
TOM BELLISH YOUNGSTOWN 31:02 ?L..C) 
2 25 CHUCK VAN SICKLE OTTERBEIN : ,rt 3j:otf ... 250 
, ... 
Sprlntet Reloy. Cro11 Country Fot· 
